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●象が突然に暴れ出す
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●七基の墓へ行ってみる
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マカッサル・カレボシ広場と
　七基の墓
ニラム・インダサリ
カレボシ広場の 7 基の墓
（Ilham Halimsyah 撮影）
連載
スラウェシ
市民通信
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●七基の墓の不思議
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●七基の墓の詳細を尋ねてまわる
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7 基の墓に参拝する
（Ilham Halimsyah撮影）
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7 基の墓に何を祈っているのだろうか
（Ilham Halimsyah 撮影）
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